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Presentación 
 
Señores miembros del jurado presento a vuestra consideración el informe del 
trabajo de investigación educativa titulado “Gestión institucional y el clima laboral 
en los Institutos superiores pedagógicos públicos de Lima Metropolitana”. Dicha 
investigación se presenta  en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de 
la Universidad César Vallejo, para optar el grado de Maestría en Educación con 
mención en Docencia y Gestión Educativa. 
 
El documento consta de siete capítulos: el capítulo I, denominado Introducción; el 
capítulo II, desarrolla  el Marco Metodológico, el capítulo III, referido a los 
Resultados,  el capítulo IV, presenta la Discusión de resultados, capítulo V referido 
a las Conclusiones, capítulo VI, las Recomendaciones y el capítulo VII finalmente  
nos muestra las Referencias Bibliográficas y por último se presenta los Anexos  
respectivos. El objetivo de esta investigación es determinar la relación que existe 
entre la gestión institucional y el clima laboral en los institutos de educación superior 
pedagógico públicos de Lima Metropolitana. 
 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 
 
 
         El  autor 
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Resumen 
 
La presente investigación titulada “Gestión institucional y el clima laboral  en los 
Institutos de educación superior pedagógica Públicos de Lima Metropolitana” 
considera dentro de su objetivo general, determinar qué relación existe entre la 
Gestión institucional  y el  clima  laboral en los Institutos de educación superior 
pedagógicos públicos de Lima Metropolitana. 
 
El método de investigación tiene un enfoque cuantitativo y de tipo básica, de 
diseño no experimental, transversal – correlacional. La población fue de 70 
docentes y de modo similar la muestra, siendo de tipo no probabilística; la técnica 
que se utilizó fue la encuesta y como instrumento de investigación, el cuestionario 
que cumplió con los requisitos de validez y la confiabilidad. El método que se utilizó 
fue el hipotético deductivo, para el análisis de datos se aplicó la prueba no 
paramétrica Rho de Spearman.  
 
Los resultados de la investigación demuestran la relación entre la gestión 
institucional y el clima laboral. En cuanto al grado de correlación se determinó, que 
existe correlación alta positiva entre las variables (Rho de Spearman = 0.828), 
siendo el p valor significativo (p = 0.000 < 0.05). 
 
Palabras claves: gestión institucional, clima laboral, manejo de recursos, gerencia 
educativa, flexibilidad. 
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Abstract 
 
The present research entitled "Institutional management and the working 
environment in the Institutes of Pedagogic Public Education of Metropolitan Lima" 
considers within its general objective, to determine what relationship exists between 
the Institutional Management and the work climate in the Public Pedagogical 
Institutes of Higher Education Of Metropolitan Lima. 
 
The research method has a quantitative and basic type approach, of non - 
experimental, transverse - correlational design. The population was 70 teachers and 
similarly the sample, being of non-probabilistic type; The technique used was the 
survey and as a research instrument, the questionnaire that met the requirements 
of validity and reliability. The method used was the hypothetical deductive, for the 
data analysis we applied the nonparametric Rho test of Spearman. 
 
The results of the research show the relationship between institutional 
management and the work climate. As to the degree of correlation was determined, 
there is a positive correlation between the variables (Spearman's Rho = 0.800), p 
being significant (p = 0.000 <0.05). 
 
Keywords: institutional management, labor climate, resource management, 
educational management, flexibility. 
 
 
 
 
 
